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En el 2008 la tasa de deserción de estudiantes de educación superior en Colombia ascendía al 
44.9%1, cifra que, aunque había disminuido y estaba por debajo de la tasa latinoamericana –55% 
en 2006–, era vista con gran preocupación por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación 
Nacional. 
La meta que se propuso el gobierno era de reducir la deserción hasta el 40% en el año 2010, y el 
25% para el año 2019. Desde entonces tanto el Gobierno, desde el Ministerio de Educación 
Nacional, y las Universidades han intentado por todos los medios disminuir dichas tasas de 
deserción. 
La Universidad Tecnológica de Pereira no ha sido ajena al fenómeno y hace varios años ha 
venido implementando mecanismos que le permitan reducir la tasa de deserción, con estrategias 
que van desde modificaciones que permitan evaluar el nivel de los estudiantes de primer semestre 
y decidir si entran directamente a primer semestre o deben pasar previamente por un proceso de 
nivelación, hasta programas de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes que ingresan por 
primera vez a la Universidad. 
Como parte de esta estrategia, desde el programa de Ingeniería de Sistemas se propone la 
“Cátedra Universitaria con énfasis en liderazgo”, un curso extracurricular y que, hasta el 
momento, se presenta de carácter voluntario, que pretende tener un primer acercamiento con los 
estudiantes de primer semestre del programa para acercarlos a lo que es la Universidad, intentar 
que la transición entre el colegio y la educación superior no sea tan traumática; además busca que 
los estudiantes adquieran ciertas habilidades de liderazgo que serán de gran utilidad para los 
estudiantes durante su paso por la Universidad y su vida profesional. 
                                                           
1 Carolina Guzmán Ruiz, Diana Durán Muriel, Jorge Franco Gallego, Ministerio de Educación Nacional. (2009). 




La “Cátedra Universitaria con énfasis en liderazgo” se dictará de manera virtual, mediante el uso 
de la plataforma de la Universidad (http://plataforma.utp.edu.co) y cuenta con los módulos de 
Universidad, Relaciones Humanas, Ética y Liderazgo. 
Dicho programa intentará también hacer un acompañamiento a los recién ingresados, para 
conocer sobre los resultados académicos e intentar ofrecer acompañamiento y guía académica en 
caso de ser requerida, todo esto con el objetivo de reducir los bajos rendimientos académicos, una 
de las principales causas de la deserción escolar.  
En el presente documento se presenta la revisión, modificaciones, adaptaciones y sugerencias 
respectivas para el módulo de “Liderazgo” de la “Cátedra Universitaria”, con el fin de hacer que 
dicho módulo se adapte a las necesidades actuales de los estudiantes de primer semestre y que 







En la definición de estrategias de aprendizaje de Elliot y Gaskins (1998), las estrategias son 
procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas, de tal manera 
que una estrategia de aprendizaje, correctamente definida,  construyen una comunidad de 
aprendizaje y le brindan a los alumnos la oportunidad de investigar los conceptos más como un 
objetivo personal, que como una imposición planteada por un docente. Cuando se construye una 
comunidad de aprendizaje se está estimulando de manera implícita en los estudiantes las 
capacidades de liderazgo (en su aprendizaje) y por consiguiente se consigue la responsabilidad 
del autoaprendizaje. 
Con el crecimiento exponencial de las tecnologías, cada vez se hace menos necesaria la 
participación de manera presencial de los interesados dentro de un aula, ya que mediante las 
plataformas virtuales es muy sencillo acceder a los contenidos, donde el estudiante se convierte 
en el eje en torno al cual gira la enseñanza, siendo sujeto activo y responsable, encargado de 
manera autónoma de su propio aprendizaje, mediante diversas estrategias desarrolladas con el 
apoyo de diferentes medios pedagógicos. 
 
Imagen 1 – Modelo de estrategias de aprendizaje de David Kolb 
Resultado y 
experiencia.
















Durante la primer primera etapa del proceso el objetivo primordial era el de establecer los 
mecanismos de trabajo, la revisión del contenido del curso en línea, planeación de estrategias 
para establecer contacto con los estudiantes y buscar alternativas a la manera de presentar los 
temas y su contenido. Durante esta etapa se plantearon varias preguntas para tratar de dar 
resolución a las problemáticas: 
 ¿El contenido existente es suficiente para cumplir con los objetivos del curso? 
 ¿La manera en la que está presentado el contenido es la más indicada? 
 ¿Cómo atraer a los estudiantes? 
 ¿De qué otra manera se pueden presentar los temas? 
El proyecto “Cátedra Universitaria” surge tras un estudio realizado por la Vicerrectoría 
Académica, orientado hacia los estudiantes que iniciaban el primer semestre en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. En dicho estudio encontraron que los estudiantes tienen grandes falencias 
en cuanto al conocimiento de los símbolos institucionales, bajo espíritu de liderazgo y 
conocimiento de sí mismos, lo que desembocaba en el interés casi nulo de los estudiantes hacia la 
Universidad, factor que se identificó como una de las causas de deserción. 
La Vicerrectoría Académica decidió combatir la deserción ofreciendo a los estudiantes de primer 
semestre un curso virtual a través de la plataforma Moodle, con el objetivo de mejorar sus 
competencias en temas de liderazgo, relaciones humanas y que adquieran un compromiso ético; 
es por eso que se le da este nombre al curso. 
El propósito institucional de este sistema es brindar al estudiante una herramienta de auto 
aprendizaje que le permita nivelar sus competencias básicas en lo referente a temas de liderazgo, 
el objetivo es que el estudiante logre competencias propias de un líder que le permitan su normal 
desempeño durante el proceso de formación profesional en la universidad. Para ofrecer un curso 
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virtual a través de la plataforma se debe contar con unos instructores, profesores asistentes y 
facilitadores (personal técnico) que se encargan de diseñar, interactuar con los estudiantes, estar 
al pendiente de que no hayan problemas con la plataforma y que estén disponibles todo el tiempo 
para resolver dudas a los estudiantes, a continuación se explica cada rol de manera detallada: 
3.0.1 Instructores:  
Profesor/es responsable/s de la interacción con los estudiantes en lo relativo a los contenidos de la 
plataforma: diseñan todas las lecciones que trabajarán los estudiantes, graban y editan los 
contenidos de cualquier vídeo, diseñan las actividades de autoevaluación o evaluación que 
permiten a los estudiantes poner a prueba su aprendizaje; suben el contenido de vídeo, las 
evaluaciones, las diapositivas y otros materiales que acompañan la plataforma, se controlan los 
foros de discusión durante la primera oferta del curso para garantizar que quedan claras las 
cuestiones específicas.2 
3.0.2 Profesores asistentes:  
Profesor experto en temas de liderazgo que se encarga de proporcionar todo el material 
relacionado con el curso a los instructores para que ellos lo implanten en la plataforma, tiene 
como tarea primordial interactuar con los estudiantes en lo referente la dimensión del curso, 
resuelven dudas sobre el contenido expresadas mediante foros y vídeos en línea que se transmiten 
los fines de semana. 
3.0.3 Facilitadores (personal técnico):  
Comprueban que el curso no presenta problemas en la plataforma antes de su inicio, se dinamizan 
los foros y otros canales, resuelven dudas sobre el funcionamiento de la plataforma y velan por la 
reputación digital del curso, informan a los profesores asistentes de cualquier problema 
relacionado con el contenido del curso expresado en los diferentes canales de comunicación, son 
el apoyo para dudas y problemas y gestionan las incidencias técnicas que se vayan detectando 
durante el desarrollo del curso. 
 
                                                           




3.0.4 Los aprendices:  
Son personas que ingresan a primer semestre de la Universidad Tecnológica de Pereira. La 
universidad les brinda la opción de prepararse en aquellas áreas en las que presentan falencias, 
para que adquieran buenas competencias en estas áreas. Se les garantiza el acceso a los 
estudiantes a través del correo institucional, para ello se les brinda un ambiente virtual muy 
ameno, fácil manejo de la plataforma, allí encontrarán todo el material disponible sobre el curso 
(videos, mapas conceptuales, presentaciones en Power Point, textos no muy extensos) al igual 
que las actividades a desarrollar. 3 
Los recursos tecnológicos utilizados en la implementación del curso:  
 Plataforma MOODLE. 
 Herramientas para la creación y edición de los videos: 
o Movie maker. 
o Adobe Audition. 
o Video Script. 
o Wondershare Filmora. 
 Hangouts. 
 
3.1 REVISIÓN DEL CONTENIDO 
Durante esta etapa del proceso se revisa el estado actual de la plataforma, su estructura y el 
contenido del módulo de liderazgo. Lo que se pretende es evaluar si el contenido está acorde con 
lo que se busca presentar a los estudiantes, si está presentado de la manera correcta y si merece 
reestructurarlo, agregar contenido nuevo o eliminar contenido existente. 
3.2 COMPONENTES DE LA PLATAFORMA 
                                                           
3 Jorge Iván Calle, Juan Manuel Lotero. (2015). IMPLEMENTACIÓN DE CÁTEDRA UNIVERSITARIA MODALIDAD 
VIRTUAL. Pereira: Tesis de grado - UTP.  
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3.2.1 Lecciones:  
El módulo de “lección” de Moodle permite al profesor incorporar a su curso, contenidos 
interactivos. Este contenido será dividido en pequeñas partes llamados libros en el cual se 
pueden incorporar contenidos, los cuales se mostrarán uno a uno, es decir página por 
página. La navegación a través de la lección puede ser simple o compleja, dependiendo en 
gran medida de la estructura del material que se esté presentando. El tamaño de cada 
página es arbitrario pero normalmente debe ser una cantidad que pueda ser visualizada en 
una pantalla. 
 
3.3 HERRAMIENTAS:  
3.3.1 SCORM:  
Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una manera que sigue 
el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. Estos paquetes pueden incluir páginas eb, 
gráficas, programas JavaScript, presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcine en 
un navegador web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier paquete 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) estándar y convertirlo en parte de 
un curso. El paquete es un archivo particular con extensión Zip que contiene archivos 
válidos de definición de curso SCORM o AICC.  
3.3.2 Foros:  
Los foros son una de las herramientas de comunicación asíncrona más importantes dentro 
de los cursos de Moodle. Los foros permiten la comunicación de los participantes desde 
cualquier lugar en el que esté disponible una conexión a internet sin que éstos tengan que 
estar dentro del sistema al mismo tiempo, de ahí su naturaleza asíncrona. Un foro puede 
verse como una especie cartelera electrónica donde todos los participantes pueden colocar 
sus aportaciones, publicar pequeños mensajes o mantener discusiones públicas sobre 
algún tema. 
3.3.3 Cuestionarios:  
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Es una herramienta muy potente y extremadamente flexible que le permite a los 
facilitadores técnicos diseñar cuestionarios consistentes y plantear estrategias de 
evaluación que serían imposibles de llevar a cabo con cuestionarios en papel. Se puede 
utilizar en evaluaciones iníciales, en exámenes tipo test, en pruebas de nivel competencia 
curricular, en todas las posibilidades de autoevaluación, para facilitar a los estudiantes la 
monitorización de su propio rendimiento y como instrumento de refuerzo de tema. Las 
preguntas se organizan por categorías dentro un banco de preguntas y pueden ser 
reutilizadas en el mismo curso o en otros cursos, se pueden generar cuestionarios 
aleatorios a partir de las preguntas almacenadas en el banco de preguntas. Además, se 
pudo permitir a los estudiantes realizar intentos repetidos sobre una pregunta o bien que 
respondan el cuestionario varias veces (con la opción de que cada intento se construya 
sobre el anterior).  
3.3.4 Tareas:  
Una tarea es una actividad de Moodle que permite al profesor asignar un trabajo a los 
estudiantes que éstos deberán preparar normalmente en un formato electrónico 
(documento de texto, presentación en Power Point, imagen gráfica, vídeo, archivo fuente 
en un determinado lenguaje, etc.) para remitir, subiéndose al servidor. Los documentos 
quedan almacenados para su posterior evaluación. Puede especificarse la fecha final de 
entrega de una tarea, que aparecerá en el calendario del curso, y la calificación máxima o 
el uso de escalas personalizadas que se le podrá asignar. Los estudiantes pueden subir sus 
tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han 
subido.  
Hay cuatro tipos de tareas:  
I. Actividad offline: este tipo de tarea es útil cuando el trabajo se realiza fuera 
de la plataforma y, además, lo deben realizar en un formato no electrónico. Los 
estudiantes pueden ver una descripción de la tarea, pero no pueden subir archivos. 
No obstante, los profesores pueden calificar a todos los estudiantes y recibir 
notificaciones de sus calificaciones.  
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II. Subir un único archivo: en este caso, los estudiantes pueden subir un 
archivo de cualquier tipo. Éste podría ser un documento realizado con un 
procesador de textos, una imagen o un sitio web comprimido. El profesor puede 
calificar en línea las tareas remitidas de este modo. 
III. Texto en línea: permite al estudiante hacer uso del editor de texto HTML 
para escribir directamente el trabajo solicitado, sin tener que subir ningún archivo 
al servidor.  
IV. Subida avanzada de archivos: este tipo de tarea se utiliza cuando se solicita 
al estudiante que entregue más de un archivo. Normalmente, el número de 
archivos que debe subir se especificará en la descripción de la tarea.  
 
3.4 ACTIVIDADES 
Aspectos a considerar al momento de añadir una actividad: 
3.4.1 General: 
 Nombre :  Nombre descriptivo de la actividad 
 Con Límite de Tiempo: Puede establecerse un límite de tiempo para realizar la 
actividad 
 Límite de Tiempo: Tiempo en minutos de que dispondrán los alumnos para completar 
la actividad. 
3.4.2 Opciones de calificación 
 Lección de práctica: si se activa la calificación obtenida no figurará en el libro de 
calificaciones.  
 Puntuación personalizada: permite dar a cada respuesta una valoración numérica que 
puede tomar valores positivos o negativos. Por defecto el valor de una respuesta 
correcta es uno y cero si la respuesta es errónea.  
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 Calificación máxima: calificación obtenible al completar la actividad (de 0 a 100).  
 El alumno puede repetir: esta opción determina si los alumnos pueden acceder a la 
actividad más de una vez. El instructor puede decidir que la lección contiene material 
en el que los aprendices deben hacer hincapié, en cuyo caso se debería permitir que el 
aprendiz pudiera acceder de nuevo. Cuando a los aprendices se les permite repetir la 
actividad, la calificación registrada corresponde bien al promedio de calificaciones, 
bien al mejor resultado obtenido en las repeticiones. El siguiente parámetro determina 
cuál de esas dos alternativas de calificación se utilizará. 
 Tratamiento de las repeticiones: cuando se permite a los aprendices retomar o repetir 
la actividad, esta opción permite elegir al instructor la clase de calificación final del 
aprendiz, por ejemplo, en la página de calificaciones. Puede ser la media, la primera o 
la mejor calificación de las obtenidas en todos los intentos o repeticiones de la 
actividad. 
3.4.3 Control de acceso 
 Actividad protegida por contraseña: se puede restringir el acceso a la actividad 
mediante el uso de una clave.  
 Contraseña: contraseña de acceso, cuando se ha elegido “Sí” en la opción anterior. 
 Disponible desde: fecha desde la cual la actividad estará disponible.  
 Fecha de fin: fecha de cierre de la actividad.  
En esta etapa desea especificar lo siguiente: 
 Diseño instruccional (educativo): un buen diseño educativo debe incluir los elementos 
de instrucción que permitan motivar al aprendiz, especificar qué se aprenderá, 
recordar y aplicar el conocimiento adquirido, proveer guía y retroalimentación durante 
el proceso de aprendizaje, evaluar la comprensión de los aprendices, y enriquecer o 
corregir a los aprendices en las áreas que el instructor considere . De acuerdo con los 
requerimientos pedagógicos se pueden diseñar actividades que ayuden a lograr los 
objetivos antes trazados. Estas actividades son aplicables a la educación basada en 
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tecnologías de web y apoyan al pensamiento creativo, crítico y al aprendizaje 
cooperativo. La evaluación es importante en los ambientes educativos basados en web 
puesto que es una de las maneras a través de las cuales se puede observar el progreso 
de los aprendices y ellos a su vez pueden ver su nivel de avance. Además, se puede 
conocer si se están logrando los objetivos propuestos o si el diseño de la unidad de 
aprendizaje debe modificarse.  
 Diseño de la presentación: la estructura o diseño de presentación es el modelo mental 
de la estructura de la clase en línea que se hacen los participantes de la misma a 
medida que navegan a través de ella. El esquema de presentación es la forma en la 
cual se visualiza y se navega a través del sistema. Esta estructura puede ser jerárquica, 
secuencial o hipermedial de acuerdo con las necesidades. Existen además esquemas 
basados en mapas conceptuales, redes semánticas y marcos. La calidad del esquema 
de presentación influye en el éxito que tendrán las personas de encontrar o no 
encontrar lo que necesitan. Si la estructura de la presentación no tiene sentido para el 
usuario, o si es muy complejo entonces se verá limitado para llevar a cabo sus tareas. 
 Diseño de apariencia o interfaz: el diseño de la apariencia también se conoce como 
interfaz, y es el medio a través del cual los aprendices interactúan con el sistema y si 
no es diseñada correctamente dificultará el trabajo de los aprendices. En cambio, si se 
posee una interfaz bien diseñada entonces el sitio será más fácil de navegar motivando 
y atrayendo estudiantes nuevos. Se debe observar las limitaciones de velocidad de 
transmisión, las posibles configuraciones de pantalla de los aprendices y de los 
instructores y los colores del sitio. En general, el sistema debe ser legible, preciso, 
único y debe soportar a diferentes tipos de usuarios. Los colores deben ser adecuados, 
no molestar la vista y ser estéticos. Es importante observar las versiones de HTML (el 
lenguaje en el cual se hacen las páginas para así evitar problemas de compatibilidad), 
las gráficas deberán ser relevantes, y el “layout” o la forma en que se organizan los 





En el diseño actual del curso “Cátedra Universitaria” se pueden encontrar cuatro grandes 
módulos: La Universidad, Relaciones Humanas, Ética y Liderazgo. En el presente documento 
solo se tendrán en cuenta factores relacionados con el módulo de Liderazgo. 
Estructura actual: 
Corresponde a Elementos en la Formación de un Líder, contiene las siguientes lecturas cortas 
sobre el tema, agrupadas en forma de página y 2 libros, además de un video en la página “Piensa 
como un Líder”: 
 Filosofía del liderazgo. 
 ¿Qué es el liderazgo? 
 ¿El líder nace o se hace? 
 ¿En qué consiste la labor de líder? 
 Tipos de liderazgo. 
 Bases para ser un líder (Libro). 
 Toma de decisiones. 
 El líder carismático. 
 Autoridad VS. Persuasión.  
 Pequeños detalles. 
 Trabajo en equipo. 
 Fijando metas. 
 Riesgos a caer. 
 Piensa como un líder.   
 Actúa como un líder. 
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Actividades complementarias: En el libro “Poniendo en práctica el liderazgo”, hay planteadas 6 
actividades que comprenden los siguientes juegos dinámicos  
 El Líder De Los Ciegos. Actividad que demostrará que el grupo funciona mejor si cuenta 
con un solo líder. 
 Simón dice, donde el cada participante del grupo debe perder el miedo a expresarse y ser 
el foco de atención de los demás. 
 El Nudo Humano, actividad que permite saber qué tipo de liderazgo existe en las personas 
del grupo y quiénes son los líderes. 
 Plan de Acción, la actividad permite a los integrantes del grupo, crear planes de acción 
que puedan ayudar al líder a identificar y solucionar sus conductas erradas. 
 Líder o Trabajo en Grupo. Actividad que permite determinar si al momento de realizar un 
trabajo, solo es uno el que ha conducido o si fue un trabajo en grupo. 
 Sincronización. Este juego ayuda al grupo a desarrollar la comunicación no verbal y a 
sentirse como una sola unidad. 
 
3.6 ESTADO INICIAL DEL MÓDULO 
3.6.1. Filosofía de liderazgo 
"La búsqueda de los rasgos de líderes han sido una constante en todas las culturas durante 
siglos. Escrituras filosóficas como la República de Platón o las Vidas de Plutarco han 
explorado una pregunta básica: ¿Qué cualidades distinguen a un líder? 
La teoría de los rasgos se exploró a fondo en una serie de obras del siglo XIX. Con los 
escritos de Thomas Carlyle y Francis Galton, cuyas obras han llevado a décadas de 
investigación. Carlyle identifica los talentos, habilidades y características físicas de los 
hombres que llegaron al poder y Galton, examinó las cualidades de liderazgo en las 
familias de los hombres poderosos, concluyo que los líderes nacen. 
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A mediados del siglo XX, sin embargo, una serie de exámenes cualitativos de estos 
estudios llevó a los investigadores a tener una visión radicalmente diferente de las fuerzas 
impulsoras detrás de liderazgo. En la revisión de la literatura existente, encontraron que 
mientras que algunos rasgos son comunes a través de una serie de estudios, la evidencia 
general sugiere que las personas que son líderes en una situación pueden no 
necesariamente ser líderes en otras situaciones. (Liderazgo situacional) 
Mientras en Occidente el liderazgo se estudia desde perspectivas democráticas y 
autocráticas.  
En Oriente se desarrolló según el confucionismo la idea del líder como un ser erudito y 
benévolo, apoyado por una gran tradición de piedad filial. Como dice Sun Tzu en El arte 
de la guerra: 
El liderazgo es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, coraje y disciplina... 
«Cuando uno tiene las cinco virtudes todas juntas, cada una correspondiente a su función, 
entonces uno puede ser un líder.» 
" 
3.6.2. ¿Qué es el liderazgo?  
“No tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo, pero frente 
a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos.” Mamerto Menapace. 
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de 
tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando 
al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se 
dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que 
lo apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma eficiente 
3.6.3. ¿El líder nace o se hace? 
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Es una pregunta que surge siempre que se aborda el tema del liderazgo, sin embargo la 
opinión generalizada es que hay líderes que nacen con habilidades innatas y hay otros que 
se van formando en su desarrollo profesional. 
Las habilidades innatas favorecen el desarrollo del líder, pero a veces resulta más 
determinante la formación que uno va adquiriendo y la experiencia que va acumulando. 
El ir asumiendo responsabilidades, tomando decisiones, solucionando problemas, 
haciendo frente a situaciones difíciles, permitirá ir forjando a un auténtico líder, por este 
motivo, no es bueno "sobre-proteger" a las personas en su desarrollo humano y 
profesional. Es importante que desde pequeño vayan conociendo el valor del esfuerzo y 
vayan enfrentando a ciertas "dificultades", en definitiva, que aprendan a desenvolverse 
por la vida. 
3.6.4. ¿En qué consiste la labor del líder? 
La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de las 
personas deseen y trabajen por alcanzarla. 
Es un elemento fundamental en los gestores del mundo empresarial, para sacar adelante 
una empresa u organización, pero también lo es en otros ámbitos, como los deportes 
(saber dirigir un equipo a la victoria), la educación (profesores que consiguen que sus 
alumnos se identifiquen con su forma de pensar) y hasta en la familia (padres o hermanos 
mayores que son tenidos como absoluto ejemplo por parte de sus hijos, por ejemplo)  
 "Un líder es aquel que conoce el camino, va por el camino, y muestra el camino." John C. 
Maxwell 
3.6.5. Tipos de liderazgo 
Existen distintas clasificaciones de los líderes, que se establecen a partir de diversos 
criterios. 
Cuando un líder es escogido por una organización, se habla de un líder formal. 
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Los líderes informales, en cambio, emergen de manera natural o espontánea dentro un 
grupo. 
De todas formas, la clasificación más difundida es aquella que refiere al vínculo entre el 
líder y los sujetos a los cuales influencia (es decir, sus seguidores). En este caso, existen 
liderazgos democráticos, autoritarios y liberales (laissez faire). 
El líder democrático es aquel que, en primer lugar, fomenta el debate y la discusión dentro 
del grupo. Después toma en cuenta las opiniones de sus seguidores y recién entonces, a 
partir de criterios y normas de evaluación que resultan explícitas, toma una decisión. 
El líder autoritario, en cambio, es aquel que decide por su propia cuenta, sin consultar y 
sin justificarse ante sus seguidores. Esta clase de líder apela a la comunicación 
unidireccional (no hay diálogo) con el subordinado. 
En cuanto al líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su grupo. 
Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los integrantes, a quienes concede 
la más amplia libertad para su accionar. 
Si el liderazgo es ejercido a partir de cambios en los valores, los comportamientos y los 
pensamientos de los miembros del grupo, recibe la denominación de transformacional. 
3.6.6. Bases para ser un buen líder 
3.6.16.1. Conócete a ti mismo 
"Enfrenta a tus miedos y dudas y nuevos mundos se te abrirán" Robert Kiyosaki 
La autoevaluación es una herramienta para conocerte a ti mismo, te ayuda a descubrir lo 
que hay dentro de ti, que clase de talento tienes y que potencial puedes desarrollar. 
Si tienes autoconciencia, tienes la capacidad de escuchar mejor a los demás, porque no 
estás preocupado en escucharte a ti mismo, puedes concentrarte en escuchar a los demás 
y sabes prestar atención sin juzgar. Valoras mucho más los riesgos. Te recuperas mucho 
más rápido ante una decepción porque no te tomas las cosas como algo personal, no lo 
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tomas como un fallo personal de ti porque nunca dices que eres un fracaso sino que 
dices: “fallé en eso” y corriges la situación. 
Cuando tienes autoconciencia tienes la capacidad de producir un trabajo de mejor 
calidad, manejas mejor el estrés. No sueles tener muchos problemas interpersonales. 
Si tienes el potencial, debes sacarlo de ti mismo. 
Algunas personas dan mucho valor a cómo van vestidas, otras en el ambiente del trabajo, 
otras personas dan mucho valor al trabajo cuando otros se focalizan en la estética. Cada 
persona es un mundo. Y tú, ¿Cuáles son tus valores? ¿Son distintos de las personas que te 
rodean? 
3.6.16.2. Conoce el entorno 
Los verdaderos líderes están obsesionados con conocer el mundo tanto como se conocen 
a sí mismos. Este conocimiento proviene de viajes, una vida privada satisfactoria, 
contactos claves con grupos y mentores, y una amplia y continua educación. 
Las experiencias no son realmente nuestras hasta que pensemos en ellas, las analicemos, 
las examinemos, las cuestionemos, reflexionemos y, por fin, las entendamos. Lo 
importante es utilizar las experiencias y no que ellas nos utilicen, ser el diseñador y no el 
diseño, de modo que las experiencias nos capaciten en lugar de aprisionarnos. 
 "Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasara, otras hacen que 
suceda". Michael Jordan. 
3.6.16.3. Supera el miedo al fracaso 
El miedo en general puede limitarte pero el temor al fracaso te mantiene inmóvil. Si 
vives con miedo al fracaso, no tendrás éxito. El miedo domina las demás emociones y te 
paraliza por completo 
Aprende del fracaso para ser un líder efectivo y exitoso 
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Imagínate desarrollando un proyecto ambicioso y costoso. Trabajando horas y horas 
sobre este proyecto, pasando semanas o meses sobre él pero al final, después de todo, 
descubres que los resultados no son los que esperabas. ¿Cómo te sientes?...   
Si quieres ser un líder efectivo y exitoso, debes estar preparado emocionalmente para la 
posibilidad del fracaso. Esto te ayudara a superar el miedo con más facilidad y te creará 
una defensa psicológica para enfrentarlo. Son experiencias muy valiosas y lecciones 
nuevas. 
“El fracaso más grande es nunca haberlo intentado” (proverbio chino). 
3.6.16.4. Ten visión ganadora 
El líder tiene una idea clara de que es lo que quiere hacer – personal y profesionalmente 
– y la fortaleza para perseverar a pesar de los contratiempos y hasta de los fracasos. A 
menos que uno sepa a donde va y por qué no es posible que llegue. 
"Los perdedores evitan el fracaso, y el fracaso convierte a los perdedores en ganadores." 
Robert Kiyosaki 
3.6.16.5. Ten pasión 
Olvídate de la vía rápida. Si realmente quieres volar, simplemente aprovecha el poder de 
tu pasión”. Oprah Winfrey 
La pasión subyacente por las promesas de la vida, combinada con una pasión muy 
particular por una vocación, profesión, línea de conducta. El líder ama lo que hace y le 
encanta hacerlo. Tolstoi dijo que las esperanzas son los sueños de los hombres 
despiertos. Sin esperanzas no podemos sobrevivir, ni mucho menos progresar. El líder 
que comunica pasión les da esperanzas e inspiración a otros. 
3.6.16.6. Se una persona íntegra 
Una persona con valores y principios, se relaciona con la honestidad, la honradez, la 
lealtad, la veracidad, el respeto por los demás y por sí mismo, el autocontrol emocional y 
la confiabilidad. Una persona íntegra es una persona digna de nuestra confianza. Es una 
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persona que atrae a los demás. Es una persona con una mirada clara, limpia, real y 
honesta. Es una persona intachable e invencible. 
"Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera." 
Albert Einstein 
3.6.16.7. Ten curiosidad y audacia 
El líder se interesa por todo, quiere aprender todo lo que pueda, está dispuesto a 
arriesgarse, experimentar, ensayar cosas nuevas. 
Hay que tomar en cuenta lo siguiente: No vale la pena llegar a la meta si no se goza el 
viaje. Hay que ver el éxito en forma incremental. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo 
para lograr cualquier triunfo importante. 
"Uno a menudo se convierte en lo que estudia." Robert Kiyosaki 
3.6.16.8. Aprende a escuchar a los demás 
"Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho más para sentarse y escuchar". 
Winston Churchill. 
Saber escuchar y dejar hablar a los demás correctamente es un claro síntoma de madurez 
mental, intelectual y afectiva. Sólo aquel que está preparado para ello sabe aceptar a los 
demás, incluso sus prejuicios, exageraciones y otras cosas que mucha gente no toleraría. 
3.6.16.9. Ten pensamiento crítico 
Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que piensas por ti mismo, que no 
aceptas las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen ellos o lo dice la 
mayoría, sino porque has pensando en ello, conoces los argumentos a favor y en contra y 
has tomado tu propia decisión respecto a lo que consideras verdadero o falso. 
El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe de desarrollar ya que 




"El activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente."  Robert Kiyosaki 
3.6.7. Toma decisiones 
"Sin prisa, pero sin pausa" 
El líder es una persona que no duda a la hora de tomar decisiones, sabe cuándo ha llegado el 
momento de tomar una decisión. Un líder no se demora en la toma de decisiones, pero 
tampoco se precipita. Sus decisiones están meditadas tras un ejercicio de profunda reflexión y 
la mayoría de sus decisiones resultan ser acertadas. 
El líder utiliza todo el tiempo disponible para informarse, estudia el asunto a fondo, recaba 
opiniones, discute y analiza alternativas (todas las posibles) y sus previsibles consecuencias. 
El líder debe favorecer dentro de su equipo un clima participativo que mueva a la gente a 
defender sus puntos de vista. Durante la fase de deliberación el líder debe favorecer la 
discusión y aceptar la discrepancia. 
Una persona que dice SÍ a todo lo que opina su jefe es una persona que no aporta ningún 
valor a la organización. 
Un líder no es sólo una persona que toma decisiones, sino que elige como colaboradores 
personas que también saben tomarlas. 
3.6.8. El líder carismático 
El carisma facilita enormemente el camino hacia el liderazgo, si bien no es una condición 
indispensable: 
Se puede ser un extraordinario líder sin tener carisma y se puede tener muchísimo carisma y 
no ser un líder. 
La característica que define a un líder carismático es su capacidad de seducir, tiene una 




El líder carismático suele ser también un gran comunicador, tiene un poder natural de 
persuasión, el carisma permite unir el grupo alrededor del líder. 
El problema que plantea el líder carismático es que la organización puede hacerse 
excesivamente dependiente de él, el grupo le rinde tanta pleitesía que no es extraño que 
pierda el sentido de la realidad. 
3.6.9. Autoridad vs Persuasión 
Ambos conceptos son importantes. El líder tiene que ser una persona capaz de utilizar su 
autoridad y capaz de persuadir. 
En la mayoría de las ocasiones el liderazgo se debería basar en la persuasión, el líder debe ser 
un auténtico experto en el arte de persuadir, debe ser una persona realmente convincente: 
Convencer a los demás de que hay que actuar de tal manera. 
La persona rinde más cuando está convencida de lo que hace, también considerará estas 
decisiones como algo propio y se sentirá más integrada en la organización (considerará que se 
le tiene en cuenta). 
Hay que dejar muy claro que el dirigir mediante la persuasión no implica ser menos exigente. 
En determinadas ocasiones el líder debe utilizar su autoridad y hacerlo con determinación. No 
obstante, no debe abusar del uso de su autoridad, el uso de la autoridad debe ir paralelo a un 
extraordinario respeto hacia las personas. 
3.6.10. Pequeños detalles 
A veces un pequeño detalle puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso (por ejemplo, la 
letra pequeña de un contrato). 
Para alcanzar la excelencia en las cosas grandes hay que empezar por preocuparse de las 
pequeñas. Los cambios comienzan a percibirse a partir de pequeños detalles. 
Cuando se aborda un asunto, el preocuparse de los pequeños detalles permite tener un 
conocimiento más exacto y profundo del mismo. 
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Por supuesto no es función del líder ir detectando y corrigiendo estos pequeños detalles, lo 
que sí debe hacer es generar en la organización una preocupación por los pequeños detalles 
mediante el ejemplo y reaccionando con rigurosidad. El dominio que el equipo tenga de los 
pequeños detalles permite al líder conocer con que precisión conocen el problema. 
3.6.11. Trabajo en equipo 
El éxito del líder depende en gran medida de rodearse de un buen equipo, de gente 
especialmente competente. 
El líder tiene la suficiente seguridad en sí mismo que no teme rodearse de gente muy 
brillante, no teme que alguien le pueda hacer sombra. 
Sería un enorme error rodearse exclusivamente de gente que piense como él, gente poco 
problemática. No hay que temer que a veces pueda haber discrepancias de criterios, incluso 
habría que fomentarlas ya que las discusiones hacen salir a la luz lo que uno piensa realmente 
(siempre que estas discrepancias no deterioren la unidad). El trabajo en equipo conlleva 
compartir información, estar abierto a discusiones, saber escuchar, ser receptivo a las buenas 
ideas que expongan otros. 
El líder fomentará dentro de su equipo la responsabilidad, la disposición a tomar decisiones, a 
asumir riesgos y a responder con resultados. Para ello es fundamental que el líder sepa 
delegar. 
Un buen liderazgo requiere la delegación de tareas de una manera que sea justa, equilibrada e 
informada. Los líderes deben dar cantidades manejables pero desafiantes de trabajo a las 
personas más adecuadas para completar las tareas. División eficaz del trabajo puede producir 
más y mejores resultados oportunos. 
3.6.12. Fijando metas 
Hay que ser meticuloso en la selección de estos objetivos. Deben ser difíciles, muy exigentes, 
pero deben ser realistas y alcanzables. De no ser así, el grupo se podría desentender de ellos al 
considerarlos absurdos. 
Deben ser objetivos muy precisos, objetivos cuantificados. 
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En las metas, el líder persigue tanto el bien del grupo como el particular de cada uno de sus 
miembros.  Es fundamental tener en cuenta la opinión de aquellos a los que se les van a exigir 
estas metas, escucharles, conocer sus argumentos y prestarles atención, consiguiendo así que 
las personas se identifiquen con las metas marcadas, que las hagan propias y luchen por ellas 
con todo el empeño. 
Una persona a la que tan solo le preocupa su bienestar futuro difícilmente podrá ser líder. 
Una vez definidos estos objetivos a largo plazo, se establecerán metas menores a corto plazo. 
3.6.13. Riesgos a caer 
Entre los peligros que acechan al líder y que pueden determinar que su influencia sobre un 
grupo pueda llegar a ser negativa, podemos señalar los siguientes: 
Endiosamiento: Creyéndose un ser superior, infalible, en posesión de la verdad. 
A partir de entonces comenzará a no preocuparse por escuchar otras opiniones, a pensar que 
no necesita pedir consejos; se irá convirtiendo en un ser autoritario que todo lo gestiona a 
base de órdenes. El líder se hace distante, prepotente, avasallador, y la organización comienza 
a perderle su estima. 
Quedar obsoleto: Hay líderes que no evolucionan, que suelen aplicar siempre el mismo 
modelo de actuación, aquél que tan bien le funcionó en el pasado. No parecen darse cuenta de 
que en un mundo tan cambiante como el actual, cada vez más complejo, lo que funcionó en 
un momento determinado puede no ser útil para siempre. 
Perder la motivación: El líder que está mucho tiempo al frente de la misma situación puede 
terminar perdiendo la ilusión por el proyecto. 
Cuando una actividad se hace rutinaria pierde su atractivo inicial, aquel sentido de "aventura" 
que tanto ilusionó en su momento y que le llevó a ver su trabajo como un auténtico desafío. 
Cuando esta ilusión se pierde, la dedicación al trabajo y el nivel de rendimiento se resienten 
inmediatamente. 
3.6.14. Piensa como líder 
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Deberás encontrar el equilibrio entre la enseñanza y la amabilidad. Un buen líder es aquel que 
sabe adaptarse al ambiente que lo rodea, no es quien controla continuamente sino el que se 
presenta como apoyo de sus compañeros. 
Ten confianza. 
Sé firme, pero amable. 
Ten buenas ideas 
Sé decisivo. 
https://www.youtube.com/watch?v=R3LcLQXk9cg 
3.6.15. Actúa como líder 
Para ser un líder, usted no tiene que ser un funcionario electo o un director general. Un líder 
es aquel a quien los demás constantemente quieren seguir para las nuevas tendencias e ideas. 
Un verdadero líder inspira lealtad inquebrantable a través de los siguientes pasos: 
Cumpliendo sus promesas 
Vistiéndose adecuadamente 
Tratando bien a quienes lo rodean 
Mostrando compromiso y respeto 
Haciendo preguntas (La esencia del hombre está en las preguntas, no en las respuestas) 
Aprendiendo algo nuevo cada día 
https://www.youtube.com/watch?v=I8hKSzv_rRw 
3.6.16. Poniendo en práctica el liderazgo 
3.6.16.1. El líder de los ciegos 
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Se basa en la creación de dos grupos de cinco personas. En un grupo cuatro personas 
llevan los ojos vendados y una es el líder, en el otro grupo una persona lleva los ojos 
vendados y los demás son líderes. 
Se colocan tres mesas, dos tienen vasos y jarras de agua y otra mesa tiene jarras vacías. 
Los líderes deben dirigir a las personas ciegas  para llenar un vaso con agua y recorrer la 
estancia hasta la jarra vacía en que se pone el agua. 
Esta dinámica demostrará que el grupo funciona mejor si se cuenta con un solo líder. 
3.6.16.2. Simón dice 
Se basa en que una de las personas determina qué deben hacer los demás compañeros del 
grupo. Los componentes del grupo deben perder el miedo a expresarse y ser el foco de 
atención de los demás. 
3.6.16.3. El nudo humano 
Las personas del grupo se cogen de las manos y hacen un círculo, un cuadrado, un 
triángulo, un perro, un nudo. Etc... Y después deben desenvolverse sin soltarse de las 
manos. 
Hay que ver las personas que organizan la actividad para que funcione correctamente y 
los comportamientos de las demás personas de cara a estos. Después se deben hacer 
preguntas para saber qué tipo de liderazgo existe en las personas del grupo y quiénes son 
los líderes. 
3.6.16.4. Plan de acción 
En pequeños grupos deben pensar en un líder que conozcan bien, tienen que identificar 
los errores que tiene como líder, deben separarlos en "naturales" e "intencionales" y 
luego deben identificar cuáles son las causas que generan aquellas conductas erradas. 
Por último deben diseñar un plan de acción, el cual ayude a ese líder a mejorar aquellas 
conductas. 
3.6.16.5. Líder o trabajo en grupo 
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Cada grupo de dos participantes toman asiento en una mesa con una hoja y un lápiz uno 
al lado del otro. 
Sin hablar, deben coger juntos el lápiz y dibujar una casa, un árbol y un perro, tendrán 
que firmar el dibujo con un nombre artístico y por último deberán calificar aquel dibujo 
con una nota al final de la hoja. 
¿Con qué facilidad o dificultad se llevó a cabo la tarea en las diversas parejas? 
¿Hubo determinadas situaciones en las que se notó tensión? 
¿Ha sido sólo uno el que ha conducido o fue un trabajo en equipo? 
3.6.16.6. Sincronización 
Haz que los participantes formen un círculo con los brazos alrededor de cada uno y con 
la cabeza hacia abajo. Si lo desean, los participantes pueden ver hacia un punto en el 
centro del círculo, pero no deben verse el uno al otro. 
Ordena que deben contar hasta cierto número, como podría ser el 20. Si dos personas 
dicen el mismo número al mismo tiempo, tienen que empezar de nuevo. 
Este juego ayuda al grupo a desarrollar la comunicación no verbal y a sentirse como una 
sola unidad. A medida que el juego avanza, la actividad se sincronizará 
inconscientemente, formando lo que los improvisadores llaman "mente grupal”. 
Sintiendo el significado de este concepto, un líder futuro comprenderá que su equipo 




En la etapa de evaluación se hace énfasis en evaluar a los aprendices, además es importante la 
evaluación del sistema como tal antes de invertir recursos humanos y de tiempo para así asegurar 
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que será un sistema efectivo, ya que lo que estaba aparentemente bien diseñado y parecía tener 
sentido puede no serlo en el producto final. 
 Se debe clasificar a la evaluación de la siguiente manera 
 Evaluación del experto en contenido: para hacer la evaluación de contenido que se desea 
transmitir a través del sistema de aprendizaje en línea, el profesor asistente en conjunto 
con los instructores, se encargan de revisarlo detalladamente, teniendo el mayor cuidado 
en que los temas que se les va a dar a los aprendices sean los adecuados, que el lenguaje 
no sea tan técnico para mayor comprensión de estos. Esta evaluación debe ser llevada a 
cabo temprano dentro del proceso para así evitar perder tiempo en repetir esfuerzos 
 Evaluación de prototipo rápido: se toma un modelo lo suficientemente funcional del 
producto final, se identifican los errores en el diseño y se miden las reacciones de los 
aprendices antes de terminar el sistema completo. 
 
3.8 ADMINISTRACIÓN DEL CURSO 
Durante la administración de las clases del curso se debe tener una administración de la 
información, es decir, que se guarde de manera segura y se maneje de manera correcta, una 
administración de grupo, es decir, tener todos los contactos de los estudiantes inscritos al curso, 
verificar si están realizando sus actividades o no, y si efectivamente han presentado algún 
problema con la plataforma, o dudas con respecto a temas del curso. Es por esto que se hacen 
emisiones en línea los fines de semana para que el profesor asistente aclare todas la dudas de los 
estudiantes con respecto a los temas vistos en esa semana. 
3.9 ADMINISTRACIÓN DESPUÉS DEL CURSO 
Después de la realización del curso se debe hacer una recolección de todas las actividades que los 
estudiantes realizaron, tener un análisis y distribución de las calificaciones, para tener un balance 






4.1 REVISIÓN DEL CONTENIDO 
Se realizó la lectura del contenido existente para verificar la validez del mismo, notando que 
varios de los módulos existentes se podrían agrupar, para reducir la cantidad de módulos y que la 
información sea presentada de la manera indicada. 
Otro de los aspectos que se hicieron evidentes es que, teniendo en cuenta que el curso va dirigido 
a estudiantes de primer semestre, no se debían presentar los temas únicamente mediante 
contenido escrito sino que se debía pensar en alguna estrategia para que apoyara el proceso de 
acceder a los contenidos. 
El proyecto “Cátedra Universitaria con énfasis en liderazgo” está constituido para basarse en 
estrategias de autoaprendizaje, donde los estudiantes, en la medida que disponen de tiempo libre, 
podrán acceder desde sus respectivas casas o las salas de cómputo de la universidad, por ende las 
actividades planteadas en el libro “Poniendo en práctica el liderazgo” pueden quedar fuera de 
contexto, ya que están pensadas para realizarlas en grupos de estudiantes y perdería la esencia del 
curso virtual. Dichas actividades se dejan planteadas para realizar durante las reuniones 
presenciales que se lleven a cabo y se plantean test de liderazgo. 
4.1.1 Modificaciones a la pantalla principal del módulo 
 
4.1.1.1 Video:  
Guión: Eduar legarda, Jonathan Muñoz. 
Voz: Jonathan Muñoz. 
Edición: Eduar Legarda, Jonathan Muñoz. 




El módulo se dividió en 4 nuevas secciones: 
4.1.1.2.1 Fundamentación Teórica 
En la primera parte del módulo se presenta la explicación teórica de los conceptos sobre 
liderazgo. 
4.1.1.2.1 Actividades para reuniones 
Actividades que habían sido planteadas cuando se creó el curso en línea. Se dejan sugeridas para 
implementarlas en las reuniones presenciales, ya que por su carácter no se pueden realizar de 
manera virtual, porque requieren de la participación de dos o más estudiantes. 
4.1.1.2.1 Evaluación de aplicación de conceptos 
Se creó una evaluación que verifique la capacidad de los estudiantes para aplicar los conceptos en 
la vida real, con algunos casos prácticos. 
4.1.1.2.1 Evaluación de conceptos 
Evaluación planteada cuando se creó el curso. Busca verificar el conocimiento de los conceptos 
sobre liderazgo. 
 
4.2 REORGANIZACIÓN DE LOS MÓDULOS 
Los Siguientes módulos se agruparon dentro de un nuevo módulo denominado 
“Características de un líder”, ya que en ellos encontramos la fundamentación teórica de lo 
que deberían adquirir los estudiantes o las habilidades que deberían desarrollar para 
convertirse en buenos líderes: 
 Toma de decisiones. 
 Autoridad vs Persuasión. 
 Pequeños detalles. 
 Trabajo en equipo. 
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 Fijando metas. 
 Piensa como líder. 
 Actúa como líder. 
 
Para la presentación del tema se hizo un resumen general con los datos y temas más importantes 
encontrados a lo largo de todos los módulos y, a partir de ahí, se redactó un guion utilizado como 
base para la elaboración de un video mediante el uso de la herramienta Video Script. El video, 
que cuenta con texto y narración (Voz), presenta los temas de una manera mucho más amena que 
simplemente texto plano pues, quienes así lo deseen, podrían escuchar la narración del video y 
profundizar en los temas que considere necesario. 
 





Imagen 3 -  Estructura del módulo tras las modificaciones. Reproducido de 
http://plataforma.utp.edu.co/course/view.php?id=352&section=4 
4.3 CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES 
 
Para establecer contacto con los estudiantes, la dirección del programa facilitó las listas con los 
datos personales de los estudiantes de la cohorte 2016-1 de Ingeniería de Sistemas y 
Computación y también la lista de horarios y salones en los que los mismos estudiantes tenían 
clase. Con esos datos, se procedió a establecer contacto con ellos vía correo electrónico, para 
contarles sobre la iniciativa e invitarlos a registrarse en la plataforma de la Universidad y 
posteriormente matricularse en el curso en línea de “Cátedra Universitaria – Liderazgo”. 
 
Posteriormente los estudiantes encargados del proyecto procedieron a establecer contacto directo 
con los estudiantes de primer semestre, al visitarlos en los salones donde tenían clase. Durante 
estas visitas se les contó sobre la iniciativa, los objetivos de la misma y se socializaron los medios 
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por los cuáles podrían establecer contacto y registrarse en la plataforma/Matricularse en el curso 
en línea. 
 
Una vez se estableció el contacto y los estudiantes procedieron a registrarse en la plataforma, el 
siguiente paso era socializar con ellos el contenido de los módulos. Para el mismo se pactaron 
reuniones los sábados a las 7:00AM (GTM-5). Dichas reuniones se realizarían de manera virtual 
(Vía Hangout) y contaría con la participación tanto del docente director del proyecto de grado 
como de los estudiantes involucrados en el mismo. El objetivo principal de las reuniones vía 
Hangout era el de explicar a los estudiantes de primer semestre el contenido del módulo y que, 
además, los estudiantes involucrados en el desarrollo (Estudiantes de últimos semestre de 
Ingeniería de Sistemas) pudieran compartir con ellos experiencias vividas durante su paso por la 
universidad que sirvieran de apoyo para que los estudiantes que recién empiezan su camino en la 
universidad supieran cómo proceder ante ciertas situaciones en particular. 
 
4.4 REUNIÓN PRESENCIAL 
Se solicitó un espacio a la universidad para establecer un primer contacto con todos (o la gran 
mayoría) de estudiantes de primer semestre. Para eso, la universidad asignó una de las salas 
magistrales del bloque Y. El objetivo de dicha reunión era el de contarles mucho más sobre el 
proyecto. Dicha reunión contaría además con la participación del Ingeniero Carlos Augusto 
Meneses, director del programa, el Ingeniero Juan de Jesús Veloza, director del proyecto de 
grado y excandidato a la decanatura de la facultad y los estudiantes involucrados en el desarrollo 
del proyecto. Además de socializar temas relacionados con el contenido de los módulos, se 
socializaría sobre lo que es la Universidad y la carrera de Ingeniería de Sistemas. Los estudiantes 
de último semestre compartirían experiencias con los estudiantes de primer semestre. 
 
En dicha reunión se recopilaría datos sobre el desempeño académico de los estudiantes de primer 
semestre, con el objetivo de hacer seguimiento, ofrecer apoyo académico y verificar la evolución 
del tema de la deserción escolar. 
 




En la revisión de los cuestionarios de evaluación, se descubrió que algunas preguntas eran 
demasiado puntuales y otras demasiado ambiguas y, teniendo en cuenta que lo que se busca es 
incentivar las habilidades de liderazgo, interesa más saber sobre la aplicación de los conceptos 
que la memorización de los mismos. Por tal motivo, se decidió crear una nueva evaluación sobre 
la aplicación de conceptos, en la cual se pueda verificar el comportamiento de los estudiantes en 
casos “reales”; dicha evaluación consta con un caso práctico, algunas preguntas basadas en 
ejemplo y otras en las que puede haber una o varias respuestas “correctas”, que otorgan mayor o 
menor puntuación según se aplique el concepto. Las dos evaluaciones de conceptos que estaban 
planteadas se mantienen y se deja a discreción de los docentes pedir a los estudiantes la de 
aplicación y las conceptuales o solo alguna de ellas. 
 
4.5.1 Evaluación de conceptos 
1- Como líder de un equipo, ¿cuánta tolerancia posee para las equivocaciones? Por ejemplo: 
si un miembro del equipo desea realizar una tarea de una forma que usted sabe que es 
errónea. 
a. lo dejaría aprender de la experiencia. 
b. Lo haría caer en cuenta de su error. 
c. Le daría herramientas para ayudar en su aprendizaje. 
d. Todas las anteriores 
 
2- Cómo logra que las personas hagan lo que usted desea o aquello que usted entiende que es 
lo mejor en cada caso? 
a. Una buena comunicación. 
b. Usar la persuasión y el lenguaje adecuado. 
c. Ser preciso en lo que se dice. 
d. Dar órdenes y esperar que se cumplan. 
 
3- Caso práctico.  
Descripción del caso. 
Antonio Romero es el jefe de un equipo de trabajo que se dedica a la fabricación de 
puertas y ventanas de todo tipo de materiales, aunque se nota que su preferencia es la 
metal mecánica. Es una persona que se ha hecho a sí misma. Está contento con los 
resultados que obtiene, aunque su jefe no piensa lo mismo que él. 
No ve un buen clima en su equipo, aunque éstos ya tienen alguna experiencia en el 
desempeño del trabajo, y ha observado que las personas del equipo no progresan lo que 
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debieran en el trabajo, hay fallas en la calidad que han suscitado las quejas de algunos 
clientes. Se lo han transmitido a Antonio pero éste  le ha restado importancia a dichos 
problemas. Él lo va a arreglar de manera inmediata. 
el proceso que va a seguir es el siguiente: 
Llamará a uno por uno dejándoles claro cuales son sus obligaciones y responsabilidades 
y avisándoles de las consecuencias de no seguir los procedimientos establecidos. 
A partir de ahora le pondrá objetivos a cada uno que permitan llegar a los cero defectos. 
Asimismo les va a controlar muy de cerca para ver los resultados a corto plazo. Si 
persisten las quejas de los clientes tomará medidas disciplinarias que podrán llegar al 
despido. Transcurridos unos meses el Jefe de Antonio le llamó a su despacho para 
preguntarle si era consciente del estilo que estaba aplicando con los empleados y si 
pensaba seguir con esos criterios de funcionamiento. 
A lo cual Antonio respondió que sí. Siempre que había habido problemas había actuado 
de esa manera, y que no la pensaba cambiar. 
De esta manera, creo que soy íntegro conmigo mismo y sincero con usted y cuando los 
colaboradores se dan cuenta que lo tienes claro se someten perfectamente a las directrices 
y consiguen los objetivos más altos. 
Terminada la entrevista el Jefe de Antonio se quedó pensativo reflexionando acerca de 
la actuación de Antonio. No estaba seguro que sus métodos fueran los adecuados para 
liderar al personal. 
Preguntas: 
1  ¿Qué estilo estaba aplicando Antonio con su equipo? 
2  ¿Qué estilo estaba aplicando el Jefe de Antonio con Antonio? 
3  ¿Cuál sería el estilo de liderazgo más eficaz desde la perspectiva del 
liderazgo situacional? 
4  ¿El modo de fijar las metas fue el más adecuado? 
R1: Estaba aplicando un estilo autoritario. 
R2: El estilo que estaba aplicando el Jefe de Antonio es un estilo liberal.. 
R3: Estilo liberal, aunque avanzando enseguida hacia estilos participativos.. 




4- Javier y Pablo, trabajan en el Área de Sistemas. Ambos se presentan diariamente en la 
oficina de manera puntual, cumplen con sus funciones en el tiempo que les son requeridas 
y mantienen una relación respetuosa con el resto del grupo. Sin embargo cuando se 
necesita que trabajen juntos, ambos se desesperan fácilmente y no logran ponerse de 
acuerdo. ¿Qué carencia de un líder encontramos en Javier y Pablo? 
a. Empatía  
b. Trabajo en equipo  
c. Compromiso  
d. Disciplina  
 
5- Los integrantes de un área de trabajo, como parte de sus metas anuales, han decidido 
contribuir al cuidado del medio ambiente. Para ello, las hojas y sobres se reciclarán y 
dividirán la basura en orgánica e inorgánica. ¿Qué fortaleza principal de un líder se puede 
detectar en el equipo de trabajo? 
a. Evaluación del desempeño  
b. Convocatoria y organización de reuniones para generar campañas.  
c. Supervisión de actividades de acuerdo a las metas establecidas.  
d. Capacidad para identificar oportunidades y actuar en consecuencia.  
 
6- Gustavo es el líder de un grupo ambiental, Gustavo  siempre está a disposición para todos 
los integrantes del grupo, normalmente se reúne  con ellos y habla sobre los planes y 






7- Juan Gaviria es el director ejecutivo de una importante empresa de sofware. Su estilo está 
orientado hacia la cooperación y el consenso. La relación con los colaboradores está 
caracterizada por la confianza mutua. Se preocupa por la comodidad, el bienestar y la 
satisfacción de los empleados. Respeta las ideas y sentimientos de los colaboradores. ¿A 






8- Paula, acaba de ser asignada como Directora de Capacitación. Su estilo como líder se basa 
en las siguientes características: 
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1- Presta atención y brinda su tiempo para escuchar a su personal.  
2- Le comunica a su gente lo que realmente sucede en el área y en la compañía.  
3- Considera que solamente ella es competente y capaz de tomar decisiones 
importantes. 
4- Los ayuda para que solucionen los problemas, dando el buen ejemplo y 
desafiándolos. 
5- Exige obediencia y adhesión a sus decisiones. 
 Sin embargo, Paula tiene el objetivo de convertirse en una verdadera “coach” de su 
 equipo. ¿En qué características se debe concentrar para lograrlo? 
a) 2, 3, 4 
b) 1, 2, 4 
c) 3, 4, 5 






5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Tabla 1 - Evaluación de resultados 
 SI NO 
Contacto con estudiantes de primer semestre para invitar a matricularse en 
el curso. 
X  
Guiar a los estudiantes durante el proceso de registro en la plataforma y de 
matrícula en el curso. 
X  
Acompañamiento durante el desarrollo de los temas. X  
Diseño de actividades. X  
Reorganización del módulo. X  




6. CONCLUSIONES, APORTES Y RECOMENDACIONES 
 
Sobre el contacto con los estudiantes: 
La iniciativa tuvo muy poca acogida en los estudiantes de la cohorte 2016-1 de Ingeniería de 
Sistemas y Computación, ya que de un potencial de más de 120 estudiantes, solo cerca del 20% 
se registró en el curso en línea. De ese 20% de estudiantes que finalmente se registraron en el 
curso en línea, menos del 20% de esos participaron de manera activa del curso. 
Cuando se intentó indagar sobre la evidente falta de interés de los estudiantes, se descubrió que 
uno de los principales motivos era la falta de difusión y apoyo por parte de la dirección del 
programa, debido a que todo el peso de contactar y atraer a los estudiantes al curso, recayó sobre 
los estudiantes involucrados en el proyecto. Otro factor importante es la falta de incentivos 
académicos para participar en el desarrollo del curso; siendo un curso de carácter opcional, sin 
peso en créditos académicos y sin relevancia en el desarrollo de las demás asignaturas, los 
estudiantes decidieron ignorarlo. 
 
Sobre el contenido del curso (Módulo: Liderazgo): 
A pesar que el contenido del curso era el indicado, la manera en la que estaba planteado y 
presentarlo no eran las más indicadas, debido a que existía una gran cantidad de módulos con 
muy poco contenido y que se podían agrupar y que daba la sensación, ante el primer contacto, de 
ser un curso demasiado denso. 
A pesar que el curso busca incentivar el autoaprendizaje, se debieron buscar métodos alternativos 
para presentar y/o introducir al tema, debido al bajo interés por la lectura que se evidencia en los 
estudiantes de primer semestre. 
El material carecía de apoyo audiovisual  que apoyara el proceso de lectura y aprendizaje de los 




Sobre las actividades: 
En el curso habían planteadas una serie de actividades a desarrollar por los estudiantes, aunque 
para el planteamiento de las mismas, no se tuvo en cuenta el objetivo del curso de educación 
virtual, donde no se podría contar con la presencia de todos los estudiantes al mismo tiempo. 
Dichas actividades requerían de la participación dos o más estudiantes de manera presencial en 
un lugar para el desarrollo de las mismas. 
 
Sobre la evaluación: 
La evaluación presentada al final del curso presenta una serie de preguntas, en la mayoría de 
casos, específicas de carácter conceptual, donde no se evaluaban realmente las capacidades de 
liderazgo (o el conocimiento de las mismas), sino que por el contrario se pretendía evaluar 
conceptos como tal. 
 
7. RECOMENDACIONES: 
Se propone que desde las semanas de inducción que tienen los estudiantes que ingresan a primer 
semestre la Universidad y, en particular, el programa de Ingeniería de Sistemas, haga un primer 
contacto con los estudiantes para contarles sobre la iniciativa y los beneficios que tiene el 
participar, no solo por la adquisición de conocimientos y habilidades, sino también por la 
interacción que se puede presentar con los estudiantes de últimos semestres, quienes por medio 
de sus experiencias podrían aportar mucho en el crecimiento personal y profesional de los 
estudiantes de primer semestre; además del apoyo y orientación académica que se puede brindar. 
Se debería establecer una relación cercana entre la dirección del programa (Encargados del curso 
virtual) y las monitorias académicas, con el objetivo de ofrecer un acompañamiento y apoyo 
académico a los estudiantes de primer semestre; es decir, que durante el desarrollo del curso, los 
estudiantes de primer semestre puedan solicitar apoyo académico en las asignaturas en las que 
tengan falencias y que por medio de los estudiantes tutores del curso, se puedan gestionar la 
asignación de uno o varios monitores, con el fin de mejorar el desempeño académico y combatir 
la deserción escolar. 
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Desde el curso se deberían programar reuniones periódicas, preparadas con el apoyo de la 
universidad, para socializar con los estudiantes involucrados en el desarrollo del mismo 
(Estudiantes de primer semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación – UTP) experiencias, 
temas relacionados con la Universidad, su funcionamiento y además recopilar datos sobre el 
desempeño académico y prevenir, en la medida de lo posible, la deserción escolar. Dichas 
reuniones se podrían programar de la siguiente manera: 
 Una reunión de apertura en las primeras dos semanas de clase del semestre. 
 Primera reunión de control aproximadamente en la semana seis o siete, tras la primera 
ronda de parciales. 
 Segunda reunión de control aproximadamente en la semana 10 u 11, tras la segunda ronda 
de parciales. 
 Reunión de apoyo, aproximadamente en la semana 13 para la preparación de la ronda de 
parciales finales. 
Durante dichas reuniones los estudiantes de primer semestre también compartirán las 
experiencias vividas durante el inicio de su estancia en la Universidad y podrán solicitar el apoyo 
académico. Vale la pena mencionar que dicho apoyo también podrá ser solicitado vía correo 
electrónico con los tutores del curso, quienes serán los encargados de hacer la gestión y solicitar 
los monitores ante la dirección del programa o el estamento de la Universidad encargado de eso. 
Para combatir el bajo interés de los estudiantes en el curso, establecer una relación estrecha con 
los docentes encargados de las asignaturas que ven los estudiantes de primer semestre para 
intentar dar algún incentivo académico; algo similar a lo que ocurría con el introductorio de 
matemáticas, donde quiénes participaban de dicho introductorio tenían un bono sobre la nota 
final de matemáticas. 
Para la presentación del curso se deberían tener en cuenta las necesidades de todos los estudiantes 
y lo cambiante de los gustos y la tecnología. Cada vez es menos común encontrar estudiantes 
apasionados por la lectura y por consiguiente se debe acudir a los apoyos audiovisuales 
(videos/imágenes/audio) para intentar que el contenido sea más ameno para todos, eso sin dejar 
de un lado el contenido escrito, para quienes así lo deseen. Se deben presentar ambas alternativas. 
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Se deben pensar actividades pensadas para estudiantes que no estarán reunidos en un mismo sitio 
para intentar llevarlas a cabo. Inicialmente se propone disponer de algunos enlaces para la 
realización de Test sobre capacidades de liderazgo y que ponga a los estudiantes en ciertas 
situaciones, donde tengan que decidir qué camino o decisión tomaría y que al final de dicho Test 
obtengan un diagnóstico sobre sus capacidades de liderazgo. 
En cuanto a la evaluación, se plantearon preguntas que evalúen el conocimiento de los conceptos 
y la aplicación de los mismos y no la definición. Debido a que lo que les servirá en la vida a los 
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